『住吉物語』と『秋月物語』・『伏屋物語』 : パソコンによる同文節比較から by 武山 隆昭






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⌒　 ⌒ ⌒　 ⌒　　 ⌒ ⌒　　 ⌒　　 ⌒ ⌒　　 ⌒　 ⌒　 ⌒　 ⌒　 ⌒　 ⌒一 一 一 一 一 一 九 八 七 六 五　 四 三 二 一
五　 四 三　 二　　 一 〇　　 口　　　　　w口　　　　　口 　　w　　　口 　　w　　　口 　　w
返 ゛ ざ ゛ げ 心 が ゛ ゛　 を　　 な　　　 言　 姫　 納　 一　 女
事 少 ら 少 姫 る 筑 を ｀右 む　 住 中　 後 姫 姫　 で 姫 君 中 言 姫 人A    ｀ 妻　 昔
は 将 に 将 君 前゜ 引 下 大 か　 ま 納　 見 君 君　 姫 君 は 納 に 君 の にB が　 中
な は 強 筑 文 二少 か 仕 臣 ひ　 わ 言　 役 に は　 君 が 乳 言 姫 が 姫 は は ニ　 納
い 筑 く.前 を　 将 れ の 。 腹　 せ は　 が は ｀　 を 十 母 は の 八 君 二 古 人　 言
前゜ 心 か 見　 の る 筑 の の　 る　｀ 　 い ｀中　 中 余 が 北 人 歳 が 人 き あ　 兼
に を ら な　 文 前゜ ち 中　　 西゜　 る 乳 君　 納 り 養 の 内 の 生 。 宮 っ　 左
託 引 姫 い　 を　 か 関 君 、　 の　　 ゜母 ・　 言 に 育 方 を 時 ま 中 で た　 衛
し か 君 ゜　 携　 ら 白 は　　 対　　 子 三　 邸 な す 。 遺 ｀れ 君 あ ゜　 門
次 れ の　　 え　 姫 ゛ 兵　　 を　　 で 君　 に っるI| 言 母 た ｀っA　 督
々 る 美　　 姫　 君 の 衛　　 几
に し゜　　 君　 の 子 佐　　 つ　　 従 親 継 き 時　 ゛ て 。　 君 式゜　 い
文　 さ　　 の　 噂 四 と　　 ら　　 と し 母 取 ｀　 と 病 ‖　 ゛　 部　 た
を　 を　　 も　 を 位 結　　 い　　 い む と る 乳　 住 死B　　 ｀　 大　　 ゜
送　 聞　　　 と　 聞 の 婚　　 て　　　う　 同゜　 母゜　 む ず　B　 輔
る　 き　　　 に　 き 少 す　　 姫　　 忠　 居　 の　　 る゜ は　 に　 の










⌒　 ⌒　 ⌒　 ⌒　　 ⌒　　 ⌒ ⌒　　 ⌒　　　 ⌒　 ⌒　 ⌒　 ⌒一 一 1　 一 九 八 七 六 四 三 二 一
三　 二　1　0　　 －　　 。 。　　 。　　　 。　 －　 －　 －
゛ 敬 ゛ 隣 ゛ が わ し　 い 局　　 が 愛　　 記 る　 生　　　 い
大 に 下 の 関 れ 愛 せ て 大 る が 愛 愛 い 敬 三　 述 姫゜ ま そ　 北 た い
弐 送 仕 局 白 る 子 る 十 納 後゜ 敬 敬 た と 年　 は べ 君 れ の　 の づ゜
の る の の の ぱ゜ 二 言　 見 に ぱ 同 後　 後 大 が た 中　 方　 れ
乳 白゜ 愛 子　 南　 人 は　 役 は ｀　 じ ｀　 に 納 七 に゜　 は　 の
母　 河 敬 二　 の　 の ｀　 で ｀愛　 年 三　 出 言 歳　 一　　｀　 時
は　 に を 位　 対　 女 月　　｀乳 子　 頃 条　 て に の　 人　 源　 に
文　 託 見 の　 に　 房 見　 親 母 と　 の 宰　 く 姫 時　 の　 中　 か
を　 し 初 中　 住　 を の　 身 の 親　 連 相　 る の ｀　 姫　 納　 都
即　 て め 将　 み　 つ 御　 に 第 し　 れ 未　 ゛ 人 母　 君　 言　 に
刻　　｀る が　 同　 け 所　 な 弐 む　 子 亡　　 内 北　 。　 の　 京
白　 中 ゜太　 じ　 て を　 つの ゜　。 人　　 を の　 愛　 妹　 極
河　 将 一 秦　 様　 愛 玉　 て 局　　 愛 を　　 遺 方　 敬　 で　 の
に　 は ↓ に　 に　 敬 み　 世 や　　 子 迎　　 言 が　 の　 あ　 大
返　 文 二 寵　 か　 を が　 話 三　　 の え　　 す 病　 君　 っ　 納
す　 を 二 も　 し　 住 き　 し 位　　 君 る　　 る 死　 ゛　 た　 言












ご　　⌒　 ⌒ヽ　　 ⌒　　　　　 ⌒　 ⌒ ⌒　　　 ⌒　 ⌒　 ⌒　 ⌒　 ⌒　 ⌒1 一 　1　 9　 8 七 　 六 五 四 三 二 一
3　 二　　1　　　　　 －　 － －　　　 －　 －　 －　 －　 －　 －
下 ゛ を ゛ を 参 ゛　　　 慕　 芸　　 い ひ 亡　 房　 る　 が　 た
仕 越 送 越 見 詣 三　　　 う に 能 に に た 姫 人 忠 た 姫 姫゜ 生 ぞ 北　 昔
え 路 る 路 ｀の 位　　　　 ほ゜ 信 ほ ぽ の を 房 ち 君　 君 ま の　 の　　｀
ま 丸 丸゜ よ あ 中　　　　 ひ 仰 ひ ひ　 一 迎 は が を　 が れ 中　 方　 都
が は　 と り い 将　　　　　 姫 等 姫 姫　 歳 え 三 親 ｀　 七 た に　 は　 に
き 文　 い 美 し の　　　　 は 全 は は　 上 る 年 身 乳　 歳 一゜　　 ｀　 播
に の　 う し 。 子　　　　　　 ｀て　ゝ 　ゝ 　 の あ゜ に 母　 の　 人　 二　 磨
頼 取　 童 い 十 少　　　　 母 の 超 あ　 連 新 ま な の　 時　 の　 条　 の
む り　 に に 五 将　　　　 の 点 美 い　 れ 北 り っ こ　　｀　 姫　 中　 少
次゜　 託 ほ～ 。　　　　 墓 で 人 し　 子 の 後 て た　 母　 君　 納　 将
ぎ　 し ひ に 廿　　　　　 に 優 で 姫　 。 方 ｀世 か　 北　 。　 言　 源
を　 て を ほ 二　　　　 参 れ 性 と　 あ に 五 話 き　 の　 に　 の　 忠
｀　　｀見 び　　　　　 り て 格 親　 い は 条 を や　 方　 ほ　 姫　 房
あ　 少 初 。 が　　　　 な い 抜 し　 し ｀宰 し 多　 が　 ひ　 君　 が
い　 将 め 十 ｀　　　　 ど る 群 む　 姫 に 相 て く　 病　 の　 で　 い
し　 は る 四 清　　　　　 しo     ｀ ゜　゛ ほ の い の　 死　 君　 あ　 た
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146 29 4 1 秋秋

















































































































101 22 2 1 行動
8 4 2 心理
104 14 状況












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『住 吉 物 語 』 と 『秋月 物 語 』|・『伏屋 物 語 』
参 考H　 住 吉 ・ 秋 月 ・ 伏 屋 三物 語対 照 文 節 索 引　 抄
あそぱし　　　」そての　うへかは」と　　あそはし、　　ひきむすひて、　たひけれは、　たまはりて、
秋月　①138    ①10
さりなから　』ふみ　　あそはし　 候へ、 又、　申みんと、　　　 秋月　①144　 ①1
」さらは、　あいし、　　あそはし　　候へと、　ありけれは、　わらはか　　　　　　 し
秋月 ①149    ①5
な」みに、　たちわかれけむ」と、　 あそはし　 おはしけり　」」」さて、 大納言は
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋月 ①161    ①9
法花経め　八の巻を　　あそはし、　 南おもてに　むかひ、 」ふたらくせんを、
秋月 ①194    ①3
よもすか」ら　御経　　あそはし　　』南無大慈大悲の観世音、　ねかはくは、 姫君、










あそ はしけり　　 」きよみつの、　 そこにて　 君を 、
伏 屋
あそはし」ける　　」しらかは、 文 給りて、 秋月




140   ①3
165　①16
五の巻の、 四十八しやうをそ、　　あそは』しける　　」どくしゆの　御声、　きもに
秋月　①177    ①18
笛にて　」歌をそ、　　あそはしける　　」都より、 波路　はるかに、
秋月　①186　 ①12





伏屋　　529    ①8
あそぱしけるぞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十
御経　たつとく、　 あそはし」けるそ　 哀なる　」さて　都には、 秋月　①160　 ①14
あそぱしけるを　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘・
給へる　ところを、　　あそはしけるを、・ 愛子、 見　給ひ」て、 秋月　①147　 ①7
あそぱしけれ　あらね」は、　かくこそ　　あそはしけれ　　］あさ　ゆふの、 露のみ
秋月 ①144    ①6
あそぱしければ




住吉　　38    ①6
いはきならねば
十　　　 あら　」心くるしや、　 いはきならねは、　 又　申　給へかしと、 秋月　①145　 ①9
さすかに、　ものヽふ」も、　　いわきならねは、　 哀に　思ひ　奉りて、
犬　　　　　　　　　　　　　　 秋月　①159    ①16
なし、　さすか　　」岩木ならねは、　j さのみ、　そとには、　いられはこそと、





























侍 らんとて　 弐人なか ら　　 袖を　　 かほ」 に　（ おし）あて　 しほる斗なり
ニ　　　　　　　　　　　　　　　　 住吉





























































墨染の　　 袖を、　　 しほりつV 、 姫君の　 御袖を、
から きぬの　　 」 袖を　　 ぬらしける　 」さ七　 姫君、
墨染のの（マ マ）　 袖を、　 吟らし　 給ひぬ、　 さて
たかひに　　 そてを、　　 ぬらし　 たまひて、　 すきさせ
と もに　　 そてを そ、　　 しほり ける、　 しは」し　 ありて、






































野卜 お みなべしの、 露　　 』お もげなる　 さ ま、 うちしほれたる、
はゝ うへの　 御事、　 露　　 」ほと も、　 わす れ　た まはす、
こと、　 なとや　　 露　　 ほと も、　 きゝ　 給ひ
たて まつ れとも、 姫君、　 露　　 ほ とも、　 くつろき　 給ひ














































































①217    ①13
14 ① 9
六
四
